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Abstrakt  
Tato diplomová práce je zaměřena na reporting, který představuje detailní systém pro 
přenos informací uživatelům, kteří tyto informace vyžadují. A to v takové podobě, která 
jim umožní snadný a rychlý přehled informací, jenž vyžadují. Reporty vybrané firmy 
jsou popsány a hodnoceny na základě teoretických požadavků kladených na reporting. 
Následně jsou stanoveny rady a doporučení, jak vybrané reporty upravit, aby 
uživatelům lépe vyhovovaly. 
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Abstract  
The diploma thesis is focused on reporting, which provides a comprehensive system for 
transmitting information to users, who require this information. And in such a way that 
allows them to review quickly and easy required information. The reports of the 
selected company are described and then evaluated on the basis of theoretical 
requirements for reporting. Subsequently, the advices and recommendations are defined 
on how to adjust the selected reports to meet users requirements. 
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V současné době všechny podnikatelské subjekty kladou důraz na to, aby získaly 
potřebné informace včas a za vynaložení minimálního úsilí. Rychlé získání informací je 
rozhodující pro pracovníky ve vrcholových pozicích, kteří potřebují k uskutečňování 
svých rozhodnutí informace z jiných oddělení podniku. Reporting tak představuje 
účinný nástroj, jak získat tyto informace.  
Reporting je nejen nástroj pro získání informací pro vykonání rychlého rozhodnutí, ale 
především nástrojem pro plánování. Plánování může být nejen krátkodobé ale i 
dlouhodobé, kdy podnik vytváří plán na delší časové období. 
Jeho smyslem není jen pouhé vyhotovování zpráv. Je důležitý pro pravidelné sledování 
cíle, jehož chceme dosáhnout a pro budoucí rozhodování podniku. 
K tomu aby reporting správně plnil svůj účel, je potřeba, aby byl co nejefektivněji 
využit. Bohužel v praxi tomu tak často není. Při plánování není nahlíženo na podnik 
jako celek, více pozornosti je věnováno pouze na specifické části podniku. V případě 
podniku, který je dceřinou společností zahraniční společnosti, není kladen důraz na jeho 
specifické požadavky, které mohou být odlišné od požadavků mateřské společnosti. 
V řadě případů mateřská společnost klade požadavky na data, formu a strukturu reportu. 
První kapitola je zaměřena na teoretická východiska práce, která se zabývají 
problematikou reportingu, controllingu, analýzou vnějšího a vnitřního prostředí a 
metodu SWOT. 
Teoretická východiska z první kapitoly jsou následně prakticky využita ve druhé 
kapitole. Nejdříve je blíže představena vybraná společnost a její činnost. Následně jsou 
aplikovány analýzy PESTEL, SWOT a 7 S.  V další části je popsán systém reportingu 
ve vybrané firmě. V této kapitole jsou popsány vybrané reporty, které jsou vytvářeny 
denně, týdně, měsíčně nebo ročně. Mateřský podnik určuje časový plán reportů, kdy 
mají být vytvářeny, kdo jej má vytvořit a komu je daný report určen. Každý report bude 
následně zkoumán, zda data, která obsahuje, jsou pro uživatele nezbytná nebo ne. 
Pomocí bodového hodnocení bude zjištěno, zda daný report splňuje tyto požadavky. 
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Třetí kapitola obsahuje doporučení jak zlepšit stávající reporting, aby uživatelům 
poskytl další informace, které potřebují. Budou vyhotovena doporučení, jak zlepšit 
reporty, které byly ohodnoceny nízkým počtem bodů, případně bude doporučeno 




Vymezení problému a cíl práce  
Na základě provedeného rozboru navrhnout doporučení a opatření umožňující 




1. Teoretická východiska práce 
1.1  Reporting 1 
Jako reporting označujeme systém, který souhrnně zobrazuje výkazy a zprávy. 
Usnadňuje řízení podniku, neboť poskytuje uživatelům informace, které nahlíží na 
podnik jako celek. 
Pro snadnější orientaci je vhodné výkazy členit: 
 do skupin, 
 podle druhů výkonů, 
 podle hospodářských středisek, 
 podle skupin zákazníků. 
Na základě takto roztříděných výkazů postupujeme dále, tzn. v rámci dané skupiny 
výkazů se zaměříme na stejná kritéria.  
Základním cílem reportingu je poskytovat uživatelům kompletní informace, jež 
požadují. K tomu aby reporting přinášel takové informace, musí splňovat následující 
kritéria: 
 reporting by měl obsahovat vysvětlení a komentáře, které uživatelům usnadní 
porozumění tabulek nebo grafů, dále vysvětlí změny daného kritéria za dané 
období (např. zdůvodní pokles tržeb za daný měsíc, čtvrtletí, rok), 
 výběr informací a jejich zpracování v takové podobě, která je ostatním 
uživatelům srozumitelná, informace musí být samozřejmě relevantní, 
 formální úprava – pokud je v podniku používán jednotný dokument, který má již 
nadefinovanou úpravu. 
                                                
1
 ŠOLJAKOVÁ L., FIBÍROVÁ J.: Reporting. 3., rozšířené a aktualizované vydání, s. 10 - 11 
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1.1.1. Efektivní reporting a druhy reportingu 
Pro zajištění toho, aby byl reporting co nejvíce efektivní, je potřeba dodržet následující 
postup: 
1. identifikace jednotlivých uživatelů výkazů a jejich požadavků (informace by pro 
ně měly být přínosné), 
2. rozlišení obsahu výkazu podle toho, zda je výkaz užíván interními či externími 
uživateli, 
3. volba formy výkazu – výkazy mohou být prezentovány v elektronické podobě 
nebo v tištěné, 
4. návrh grafického zpracování výkazu, které bude neměnné, 
5. volba způsobu zasílání výkazů – zajistit ochranu informací tím, že citlivé 
informace nebudou zveřejňovány všem uživatelům, ale pouze vrcholným 
pracovníkům, 
6. zpětná vazba mezi adresátem a odesilatelem výkazu. Na základě této zpětné 
vazby, můžeme přijmout doporučení, jak zkvalitnit reporting.2  
Druhy reportingu 3   
Reporting můžeme členit podle následujících druhů na: 
 management reporting – tento druh reportingu je zaměřen na poskytování 
výkazů vrcholovým manažerům, kteří požadují detailní informace v rámci 
podniku jako celku. 
                                                
2
 ŠOLJAKOVÁ L., FIBÍROVÁ J.: Reporting. 3., rozšířené a aktualizované vydání, s. 11 
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 statický reporting -  se primárně věnuje poskytování informací z finančního 
účetnictví, neboť jeho formát se nemění. Náleží zde reporty, které jsou tvořeny v 
pravidelných časových intervalech, například měsíční nákladový report. 
 dynamický reporting – jeho formát lze měnit na základě požadavků uživatele. 
Používá se v případě, kdy neznáme časové období, odběratele, dodavatele nebo 
produkt. 
 ad-hoc reporting – v případě, že nemůžeme použít ani jeden z výše uvedených 
druhů reportingu, nastupuje ad-hoc reporing, který si vytváří uživatel sám na 
základě svých konkrétních požadavků. Používá se v situacích, kdy není možné 
předem určit formát, jak má report vypadat. Uživatel, jež tento report vytváří, 
může ad-hoc repor znovu použít, v tom případě se z něj stane dynamický nebo 
statický report.  
Interní reporing využívá managment podniku při rozhodování. Můžeme dělit do dvou 
skupin: 
 standardní reporting – pravidelné poskytování informací v předem 
stanoveném formátu za přesně stanovené časové období (týdenní, měsíční, roční 
zprávy). V rámci tohoto okruhu lze sledovat např. vývoj tržeb za týden, měsíční 
náklady na výrobu, roční výše odpisů. Standardní pravidelné reporty jsou 
vytvářeny pravidelně za delší časové období (rok), podnik má povinnost 
zveřejnit hospodářský výsledek za daný rok. Náleží zde rozvaha, výkaz zisků a 
ztrát, cash flow. 
 mimořádný reporting – zprávy, které nejsou vytvářeny pravidelně, nemají 
předem stanovený formát. Vytváří se na základě požadavků vedoucího 
pracovníka, např. výpočet výnosů, které přinese nová zakázka.6 
Podle rozsahu můžeme interní reporty členit do následujících skupin: 
 souhrnné reporty – ty vykazují výslednou činnost podniku v ročním časovém 
období a porovnávají ji s předchozím obdobím. Tento report představuje 
většinou graf nebo tabulku, která je doplněna komentářem, kde je vysvětleno, 
proč došlo k růstu či poklesu sledované veličiny (např. nárůst nákladů). 
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 dílčí reporty – jsou vytvořeny pouze pro určitou část podniku, např. výrobní 
oddělení, personální oddělení.4 
1.1.2. Externí a interní uživatelé reportingu, vlastnosti interního reportingu 
Pro lepší využití reportingu je vhodné uživatele rozdělit na interní a externí uživatele. 
Mezi externí uživatele patří: 
 podniky spolupracující s daným podnikem – bankovní instituce, odběratelé, 
dodavatelé, 
 zaměstnanci podniku – zaměstnanci vyžadují informace vztahující se 
k mzdovým, pracovním a sociálním podmínkám nebo odbornému školení, 
 orgány veřejné správy, krajské úřady v rámci regionu, kde podnik působí, 
 státní orgány – podnik má povinností k příslušným úřadům: finanční úřad, úřad 
práce, správa sociálního zabezpečení,  
 veřejnost, společenské a občanské organizace – organizace zaměřené na 
zaměstnávání handicapovaných pracovníků, ochranu životního prostředí, 
 vlastník – náleží do externích uživatelů, pokud se nepodílí na řízení podniku, 
 investoři – sledují zhodnocení svého vloženého kapitálu.5 
Interními uživateli jsou: 
 vlastníci podniku – vlastník zde vystupuje v jedné ze dvou rolích, a to v roli 
vlastníka (řídí podnik) nebo v roli investora (sleduje zhodnocení svého 
vloženého kapitálu), 
 management podniku – nahlíží na podnik jako celek, řídí činnosti celého 
podniku a optimalizuje, motivuje řídící pracovníky.6 
                                                
4
 ŠOLJAKOVÁ L., FIBÍROVÁ J.: Reporting. 3., rozšířené a aktualizované vydání, s. 14 - 15 
5
 ŠOLJAKOVÁ L., FIBÍROVÁ J.: Reporting. 3., rozšířené a aktualizované vydání, s. 12 - 13 
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Vlastnosti interního reportingu 
Interní reporting disponuje těmito vlastnostmi : 
 usnadňuje rozhodování vedoucích pracovníků, 
 zjišťuje, zda dochází k plnění či neplnění stanovených cílů, 
 zjišťuje, zda se všechny části podniku podílí na vnitropodnikovém reportu.6   
Využití účetních informací v reportingu 
Účetnictví nelze použít v řízení podniku jako jediný nástroj, protože jeho využití může 
být ovlivněno jak rozsahem, tak druhem uživatele, kterému jsou informace předkládány 
(vlastníci podniku, zaměstnanci, veřejnost). Každý z těchto uživatelů má jiná očekávání 
a cíle.7   
Následující obrázek znázorňuje jednotlivé složky účetnictví a jich cíle: 
                                                
6
 ŠOLJAKOVÁ L., FIBÍROVÁ J.: Reporting. 3., rozšířené a aktualizované vydání, s. 14 
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Obr. 1 Systém účetních informací 
 
 
Zdroj: FIBÍROVÁ J., Reporting: moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy 2. aktualizované 
vydání, s.14, vlastní grafická úprava 
Jednotlivé části účetnictví mají různé cíle: 
• finanční účetnictví – poskytuje informace externím uživatelům (banky, 
zaměstnanci, akcionáři), 
• daňové účetnictví – poskytované informace slouží k výpočtu základu daně 
(daně z příjmů právnických osob), 
• manažerské účetnictví – poskytuje informace pro řízení podniku. 
Externí uživatelé vyžadují informace o dlouhodobé situaci podniku, k tomu využívají 
data z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a výkazu peněžních toků (cash flow).8  
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1.1.3. Využití informačního systému v reportingu 
ERP systém (Enterprise Resource Planning) představuje informační systém, který 
zajišťuje celkové řízení zdrojů podniku.  ERP dále zahrnuje procesy, které jsou 
zaměřeny na výrobu, logistiku, účetnictví, sklad, marketing, lidské zdroje a správu 
majetku podniku.9 
Informační systém používaný v podniku ovlivňuje reporting zásadním způsobem. 
Vytváření výkazů usnadňuje systém ERP. Tyto systémy zaručují rychlé zpracování 
výkazů s možností různých grafických zpracování (tabulky, grafy, diagramy).10  
Kvalitní ERP systém umožňuje rychlý přístup k informacím. V případě vytváření 
reportů stačí jen použít integrované funkce, které ERP nabízí. Tím bude zaručena 
jednotná formální a grafická úprava.11  
 
                                                
9
 ERP Systémy. Co je ERP system [online]. 2011 [cit. 2015-03-14]. Dostupné z: http://erp-systemy.cz/co-
je-erp-system/ 
10
 MACHAČ, O. Reporting jako součást informačního systému podniku. Časopis IT Systems. 2013, č. 12. 
Dostupné z: http://www.systemonline.cz/clanky/reporting.htm 
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Slovo Controlling pochází z anglického slova „to control“, tímto sloven označujeme 
řídit, ovládat. Cílem controllingu je soustavné porovnávání skutečnosti a plánu, nalezení 
odchylek, důvodů jejich vzniku a návrhů na jejich odstranění. 12  
„Controlling je nástroj řízení, který má za úkol koordinaci plánování, kontroly a 
zajištění informační datové základny tak, aby se působilo na zlepšení podnikových 
výsledků.“ 13   
Cílem je dosažení maximální účinnosti controllingu. Z toho důvodu je nutné zapojit 
plánování a kontrolu do jednoho celku, tedy propojit je dohromady. Díky tomu zjistíme 
případné odchylky od plánu, na které se zaměříme s cílem jejich odstranění.14  
1.2.1  Historie controllingu15 
První zmínky o controllingu lze nalézt ve 20. století ve Spojených státech amerických. 
K jeho prudkému vývoji došlo v Německu během 70. až 90. letech 20. století. V té době 
došlo k ekonomickým změnám, byly kladeny nové požadavky na řízení podniku, které 
budou odpovídat těmto změnám.  
V té době byly za controlling pokládány jen pravidelné výkazy (reporty), které 
poskytovaly informace pro řízení podniku vedoucím pracovníkům. Až později byly 
informace předávány i pracovníkům na nižších pozicích. Poskytované informace byly 
zaměřeny na operace, které již proběhly (informace ex-post). 
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Funkce controllera byla jiná, než jak ji známe dnes, controller byl pomocný pracovník 
působící pod vedením řídícího pracovníka. Jeho úkolem bylo získat informace z výroby, 
prodeje a dalších oddělení s nimiž spolupracoval. Nevýhodou bylo, že neexistovala 
zpětná vazba, docházelo také k špatnému rozdělení odpovědnosti. Postupně se došlo 
k závěru, že je nutné zaměřit se také na budoucí fungování podniku, tedy na cíle 
v budoucnosti, kterých chce podnik dosáhnout. 
1.2.2 Funkce controllingu a zásady controllingu 
Mezi základní funkce controllingu patří: 
 funkce plánovací – poradenská, 
 funkce informační – zjišťovací, popisná, kontrolní, 
 reporting.16   
Správné využití contollingu je podmíněno těmito zásadami: 
 výkazy by měly mít závaznou strukturu, 
 uživatel by neměl být zahlcen velkým množstvím informací, na druhou stranu 
by výkazy neměly být také málo podrobné,  
 je nutné dbát na přehlednost (tabulky, grafy) a srozumitelnost informací, 
 zobrazení jen ovlivnitelných prvků (vyjádření v naturálních i peněžních 
jednotkách).17 
Controller  
V podnikové praxi je prováděním controllingu pověřen samostatný pracovník, tj. 
controller. Jeho úkolem je plnit funkci controllingu v daném podniku. Controller by 
kromě požadavků na odborné znalosti by měl disponovat následujícími vlastnosti: 
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 osobní vlastnosti – analytické myšlení,  přesnost, spolehlivost, etický postoj, 
asertivní chování, ochota učit se nové věci, 
 komunikační schopnosti – týmová práce, prosadit své názory,  
 odborná znalosti z oblasti práva, účetnictví, daní, 
 znalost procesů v podniku, znalost konkurence a trhů, na nichž daný podnik 
působí. 18  
1.2.3 Začlenění controllingového přístupu do systému řízení 
Nutná hlediska pro začlenění controllingu do systému řízení: 
1. cílovost – stanovení vhodných cílů podniku. Tyto cíle musí být pravidelně 
zkoumány, zda jsou plněny či nikoliv, popřípadě jsou přijata opatření v případě, 
že dojde ke vzniku odchylek od cíle. 
2. integrace – začlenění všech metod a nástrojů do řízení podniku. Můžeme 
rozlišit vertikální a horizontální integraci (dělení odpovědnosti), obsahovou 
(spojení procesů, činností, útvarů), formální (postupy, metody, nástroje, které 
mají za úkol zajistit fungování obsahové integrace). 
3. plánování – nutnost stanovit měřitelný a reálný cíl, které je možné dosáhnout. 
Dále musí být stanoveny metody a nástroje, které zajistí dosažení tohoto cíle. 
4. vyhodnocování – stále sledování odchylek od cíle, musí být stanoveny metody, 
jak případné odchylky odstranit. 
5. výběr a aplikace metod a ostatních nástrojů – metody a jiné techniky, které 
lze uplatnit v controllingu. 
6. formalizace a standardizace postupů – stanovení pravidel a postupů 
uplatněných při provádění řídících prvků, jejich kontrole a hodnocení. 
7. učení se – nejen na základě školení, ale také učení se ze zkušeností, práce 
s novými technologiemi.19  
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1.2.4 Stanovení cílů 
Jak již bylo zmíněno, podnik by měl stanovit optimální cíle, kterých chce dosáhnout. 
Pomocí metody SMART může společnost definovat cíle, kterých chce dosáhnout. 
 S (specific) – stanovení jasných cílů, kterých má být dosaženo, 
 M (measurable) – stanovení měřitelných cílů, 
 A (agreed) – stanovení cílů, s nimiž souhlasí TOP management firmy, 
 R (realistic) – stanovení reálných cílů, jež má být dosaženo, 
 T (timed) – stanovení cílů měřitelných v čase.20 
1.2.5 Nákladový controlling  
„Nákladový controlling je samostatná větev ekonomického řízení vycházející z údajů 
účetnictví a založená na kalkulaci neúplných nákladů, přičemž optimalizuje jak 
z celopodnikového hlediska, tak podle výrobků, sortimentů trhu a míst odpovědnosti 
příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku.“21 
Nákladový controlling by měl obsahovat: 
 plán, který povede k požadovanému cíli. Je potřeba nejen stanovit cíl, ale také 
porovnat plán se skutečností. V případě, že dojde k odklonu o cíle, je nutné 
stanovit doporučení jak odstranit odchylky. 
 výstup pro finanční plánování na jehož podkladě se vytvoří plánovaný cash 
flow, 
 seznam odchylek, které se odklonily od  požadovaného plánu, 
 výsledky marketingových průzkumů, které budou následně prezentovány a bude 
stanoven jejich vliv na podnik, 
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 KRÁL B., Manažerské účetnictví 2. rozšířené vydání, s .31 - 36 
20
 LOJDA, J.. Manažerské dovednosti. s. 34 
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  vývoj jednotlivých prvků, musí se sledovat zda nedochází k nějakému 
zásadnímu negativnímu výkyvu, 
 prodejní cenu, jež bude určena v kalkulacích, nabídkách, 
 data potřebná k rozhodnutí, jakou strategii podnik zvolí. Bude zjištěn vliv 
vybrané strategie na podnik. 
 podklady pro stanovení optimálního využití lidských zdrojů (zaměstnanci 
podniku). 22 
1.2.6 Marketingový controlling 
V ekonomické praxi se marketingový controlling v malých a středních firmách poměrně 
opomíjí. Na marketing by se nemělo zapomínat z důvodu jeho velkého vlivu na celý 
podnik a tím pádem na dosahování jeho cílů.23 
Strategický marketingový controlling má podstatný vliv na dodržování cílů podniku 
v dlouhodobém horizontu. Strategický marketingový controlling je zaměřený na:  
 makroprostředí – pomocí PESTE analýzy zjistíme jaké vlivy na podnik působí, 
 interní prostředí – pomocí SWOT analýzy zjistíme silné a slabé stránky 
podniku, 
 životní cyklus – řízení životních cyklů výrobků (prodloužení životního cyklu 
produktu nebo jeho zkrácení, zjistit správný čas, kdy budou na trh uvedeny nové 
produkty), 
 cenové strategie – vlivy, které působí na stanovení ceny (výše vynaložených 
náklady, ceny stanovené konkurencí), 
 image a značku – posílení pozice firmy, značky nebo produktu na trhu.24  
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Operativní marketingový controlling souvisí s krátkodobými marketingovými plány a 
cíly k jejich dosažení. Tato oblast controllingu je zaměřena na: 
 konkurenční prostředí – provedeme hodnocení dodavatelů, odběratelů, 
konkurentů působících na trhu, 
 segmenty trhu – zaměření se na ty segmenty trhu, se kterými jsou spojen zisk, 
 distribuční cesty – zvolit takový druh distribučních cest, které usnadní 
zákazníkovi nákup (prodej přes internet, podnikové prodejny, velkoobchod, 
maloobchod), 
 produktové řady – je nutné mít kvalitně zpracovaný sortiment výrobků, které 
podnik nabízí svým odběratelům.25 
1.3.1 Vybrané pojmy vztahující se k práci  26 
 V souvislosti s plánováním příjmů a výdajů jsou představeny následující pojmy:  
 cash management – představuje řízení stavu peněz na bankovních účtech a 
hotovosti v pokladně. 
 platební schopnost podniku – tento pojem představuje schopnost podniku 
uhradit ve stanovené podobě a na stanoveném místě všechny své závazky, které 
jsou splatné. Aby bylo možné toho dosáhnout, je potřeba časově zharmonizovat 
disponibilní zdroje podniku, kterými financuje svoji činnost. 
 solventnost – schopnost podnik včas zaplatit své závazky, které vzniky 
v obchodním styku. 
 likvidnost – můžeme jí vyjádřit rychlost přeměny majetku na peníze 
v hotovosti. Krátkodobý finanční majetek je nejlikvidnější, naopak dlouhodobý 
majetek je nejméně likvidní. 
 likvidita – představuje schopnost podniků rychle, požadovaným způsobem a na 
požadovaném místě přeměnit svá aktiva na peníze a uhradit jimi své závazky. 
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Měříme běžnou likviditu pohotovou likvidu a okamžitou likviditu (zjistíme, zda 
podnik je schopen uhradit své krátkodobé závazky). 
1.3.2 Plánování příjmů a výdajů 
Pro správný finanční chod firmy je nezbytné naplánovat příjmy a výdaje tak aby 
nedošlo k situaci, kdy firma nebude mít dostatek finančních prostředků na úhradu svých 
závazků. Finanční plán obsahuje plán příjmů a výdajů. 
Kromě plánu příjmů a výdajů podnik dále plánuje: 
 náklady a tržby, 
 majetek a zdroje jeho financování, 
 rozdělení výsledku hospodaření. 27   
V krátkém časovém období firmy vytváří plán příjmů, který vychází z plánu prodeje 
(podnik očekává platby odběratelských faktur). Očekávané příjmy ovlivňuje množství 
sjednaných zakázek, výše sjednané ceny, devizové kurzy, poskytnuté slevy, atd. 
Je důležité sestavovat také plán výdajů. Při jeho tvorbě je nutné vzít v úvahu 
plánované výdaje na provoz firmy (mzdy zaměstnanců, energie, nájem, atd.), plánované 
investice a další platby vlastníkům podniku (podíl na zisku společnosti).28 
Základní pravidlo pro sestavení plánu příjmů a výdajů: 
„očekávané výdaje v daném období musí být menší nebo rovné prostředkům, které 
máme k dispozici.“29 
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1.4    Analýza vnějšího prostředí  
Analýza makroprostředí – PESTE analýza 
PEST (PESTE) analýza zkoumá vnější okolí podniku, které na něj působí. Jedná se 
především o prostředí:  
 politické a právní (Political), 
 ekonomické (Economic), 
 sociální (Social), 
 technologické (Technical). 
Pokud se přidá také ekologické prostředí, dostaneme PESTE analýzu. V současné době 
existuje spousta kombinací této analýzy, např. v SLEPT je přidáno písmeno L, které 
představuje právní prostředí (Legal), ve zkratce PESTEL je přidáno ekologické 
prostředí. Dalšími kombinacemi jsou STEEPLE a STEEPLED, kde je přidáno vzdělání 
(Education) a demografické faktory (Demographic). 30 
 Politické a právní prostředí 
Politické prostředí je dáno stabilitou politického systému v zemi, zákony (např. zákon č. 
235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). 
nařízeními Evropské unie, které platí v dané zemi a společnosti se jimi musí řídit, 
například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 
2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Dále zde můžeme zahrnout činnost 
úřadů vlády a ostatních státních orgánů regulovaných státem (Energetický regulační 
úřad, Český telekomunikační úřad, Nejvyšší kontrolní úřad, atd.).31 
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 Ekonomické faktory 
Do této oblasti můžeme zařadit faktory, které mají vliv na ekonomiku země, Patří zde 
kupní síla obyvatel, nákupní zvyklosti obyvatel, výše příjmů obyvatel, úrokové míry, 
výše daně z příjmů.32 
 Sociální prostředí 
Do této oblasti můžeme zařadit demografické ukazatele (počet obyvatel, věk obyvatel, 
pohlaví, vzdělanost), životní styl obyvatel.33 
 Technické a technologické prostředí 
Technologické faktory ovlivňující podnik se dnes stávají významnějšími faktory než 
tomu bylo před lety. Neustálý pokrok v oblasti technologií nutí firmy reagovat a 
investovat do nových zařízení, která zajistí vyšší efektivitu práce. Mezi faktory 
ovlivňující technologické prostředí můžeme zařadit stav infrastruktury, rozvoj 
průmyslu, vědy a výzkumu, ochranu průmyslového vlastnictví, atd.34 
 Ekologické prostředí 
Ochrana životního prostředí se dnešní době dostává stále více do popředí zájmů 
světových společností. Je kladen důraz na snižování znečišťování ovzduší, snižování 
spotřeby nerostných surovin, zvyšování podílu recyklovaných obalů. 35 
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V současné době si stále více firem uvědomuje, že svojí činností mohou ovlivnit životní 
prostředí. Státem vydané zákony na ochranu životního prostředí firmám přikazují jak 
mají nakládat s nebezpečným odpadem, aby jejich nežádoucí dopad na životní prostředí 
byl co minimální. To firmám přináší zvýšení nákladů na odvoz a likvidaci odpadů, 
recyklaci odpadů a administrativy s tím spojené. 
 Legislativní prostředí 
Podnikatelské subjekty se při výkonu své činnosti musí řídit zákony a vyhláškami 
platnými v České republice. Je nutné vzít v úvahu také legislativou EU. 
1.4.1 Analýza mikroprostředí 36 
Mikroprostředí obsahuje faktory, které působí na vnitřní okolí firmy. Můžeme zde 
zařadit: 
 dodavatele – pomocí dodávek materiálu, zboží a služeb je zajišťována činnost 
podniku. Z toho důvodů je potřeba věnovat vztahu s dodavateli velkou 
pozornost, neboť nedodání požadovaných zásob může společnosti přivodit celou 
řadu problémů. 
 marketingové zprostředkovatele (prodejci, distributoři) – pomocí 
zprostředkovatelů nabízí společnost své výrobky zákazníkům. 
 zákazníky – společnost by se měla zaměřit na trhy, na kterých chce nabízet své 
produkty. 
 konkurenci – cílem společnosti je nabízet své produkty svým zákazníkům. Aby 
bylo tohoto cíle dosaženo, je potřeba nabízet produkty, které zákazníky uspokojí 
více než produkty nabízené konkurencí. 
 veřejnost – do této skupiny můžeme zařadit státní instituce, zaměstnance, 
bankovní instituce, média, atd. 
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 společnost – jsou zde zahrnuta jednotlivá oddělení podniku (výroba, finanční 
oddělení, výzkum a vývoj, atd.). 
1.5 Analýza vnitřního prostředí - 7 S 
Společnosti McKinsey přišla v 70. letech 20. století s myšlenkou, která zahrnuje faktory 
působící na organizaci. Tento model byl pojmenován „7S“. Jednotlivé faktory začínající 
písmenem S (anglická terminologie) jsou následující: 
 Strategy (strategie), 
 Structure (strutuktura), 
 Systems (systémy), 
 Style (styl práce vedení), 
 Staff (zaměstnanci), 
 Skills (schopnosti), 
 Shared values (sdílené hodnoty).37 
Strategie firmy 
Pod pojmem strategie můžeme označit cíle firmy (udržení konkurenční výhody oproti 
konkurenčním firmám) a její poslání (činnost, kterou firma vykonává, např. výroba, 
poskytování služeb). 38 
Struktura 
Organizační strukturu firmy můžeme následně rozdělit na: 
 liniovou strukturu – nižší útvary jsou podřízeny vyšším útvarům, které 
uskutečňují všechna rozhodnutí. 
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 funkcionální strukturu – podřízený pracovník má ve stejný okamžik dva nebo 
více nadřízených. Každý vedoucí pracovník rozhoduje v rozsahu práv, jež mu 
byly přiděleny. 
 liniově štábní strukturu – jedná se o kombinaci obou předešlých struktur. 
Vyšší útvary jsou nadřízeny nižším útvarům, jež jsou odpovědné za rozhodnutí 
vyplývající z jejich činností). 
 divizní strukturu – jednotlivé divize jsou rozlišeny podle místa nebo podle 
druhu činnosti. 
 maticovou organizační strukturu – jedná se o kombinaci funkcionální 
struktury a divizní struktury.39 
Systémy 
Zahrnují informační systémy, které podnik používá. Tyto systémy usnadňují zpracování 
finančních dat, dat z logistiky nebo skladu.40 
Styl řízení 
Mezi základní styl řízení patří:  
 autoritativní přístup - rozhoduje pouze nadřízený pracovník, 
 demokratický přístup - rozhodnutí provádí nadřízený pracovník, ale podřízení 
pracovníci se mohou do rozhodování zapojit, 
 přístup laissez – faire - volné rozhodování pracovníků.41 
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Pracovníci představují jeden z klíčových faktorů působící ve firmě, neboť zvyšují 
produktivitu firmy. Na druhou stranu pracovníci představují  pro firmu riziko, protože 
mohou udělat chybu nebo se dopustit podvodu. Je proto nutné se zaměřit na motivaci 
pracovníků, udržovat dobré vztahy mezi pracovníky a managementem podniku, znát 
potřeby pracovníků.42 
Samozřejmostí jsou kvalitní zaměstnanci, kteří mají odpovídající vzdělání, mají 
zkušenosti a jsou loajální. 
Zaměstnance podniků můžeme rozdělit podle následujících skupin: 
 technicko-hospodářští pracovníci (THP) – jsou pověřeni vedením podniku. Do 
této skupiny patří TOP management podniku, střední management (vedoucí 
jednotlivých oddělení podniku), nižší management (mistři na linkách). 
 provozní pracovníci – vykonávají provozní činnosti uvnitř podniku. Do této 
skupiny můžeme zařadit pracovníky účetního oddělení, skladu. 
 dělnici – vykonávající výrobní činnost, poskytování služeb.43 
Sdílené hodnoty (kultura firmy) 
„Pod pojmem kultura firmy obvykle rozumíme soustavu sdílených hodnot a názorů, 
které vytvářejí pozitivně působící neformální normy chování ve firmě. Kultura 
charakterizuje vnitřní atmosféru firmy, je to určitý (nehmotný) produkt, který je 
výsledkem myšlení lidí ve firmě a činností ve firmě provozovaných.“  44 
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Tento pojem v sobě zahrnuje nejen technické a manuální schopnosti při výrobě, ale také 
právní a informační znalosti v rámci celého podniku. Pokud se budeme ale zabývat 
schopnosti pracovníků na manažerských pozicích, předpokladem je schopnost 
přizpůsobit se daným podmínkám v podniku.45 
1.6 Metoda SWOT 
Pomocí SWOT analýzy identifikujeme silné stránky (Strengths), slabé stránky 
(Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). SWOT analýzu můžeme 
aplikovat na celý podnik nebo na jeho část (oddělení).  V současné době se analýza 
SWOT nejvíce používá v plánu marketingu, ale můžeme jej aplikovat také v rámci 
strategického řízení.46  











Zdroj: Blažková, M.. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy, s. 155  
Následující obrázek popisuje rozšíření matice SWOT, můžeme specifikovat jednotlivé 
strategie. 
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Obr. 3 Matice  TOWS  
 
Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: Strategie a trendy – 2., rozšířené vydání, s 131 
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2. Analýza problému a současné situace (UTAJENO) 
2.1 Charakteristika vybrané společnosti  
2.2 Analýza PESTEL 
2.3 7S 
2.4   Analýza reportingu 
 
2.5 Hodnoceni vybraných reportů  
2.5.1   Hodnocení vybraných denní reportů 
2.5.2   Hodnocení vybraných týdenních reportů 
2.5.3   Hodnocení vybraných měsíčních reportů 
2.5.4   Hodnocení vybraných čtvrtletních reportů 
2.5.5   Hodnocení vybraných ročních reportů 
2.6 Srovnání vybraných reportů 




3.   Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
(UTAJENO) 
3.1   Doporučení k Overdue AR reportu 
3.2   Doporučení k Manpower reportu 
3.3   Doporučení ke Cash & loan reportu 
3.4   Doporučení k Material shortage 
3.5   Doporučení k Pending reportu 




Předmětem této práce je reporting, jenž představuje účinný prostředek k získání 
informací o podniku. 
V první teoretické části práce byly popsány jednotlivé druhy reportů, byly definovány 
požadavky na efektivní reproting, dále byli představení interní a externí uživatelé 
reportingu. Další kapitoly teoretické části se zabývaly controllingem, jehož význam v 
současné době roste, a proto jsou oddělení controllingu nově začleňována do struktury 
podniků. V části věnované controllingu jsou stanoveny jeho jednotlivé zásady, dále jsou 
zde určeny hlediska pro začlenění controllingu do systému řízení podniku. Krátce byly 
představeny vybrané problematiky v oblasti plánování příjmů a výdajů, analýzy 
vnitřního a vnějšího prostředí. 
Následující část obsahuje bližší charakteristiku zkoumané společnosti, její právní formu, 
hlavní činnosti a cíle. Tato společnost byla podrobena PESTEL analýze a 7 S. Ve druhé 
části práce zaměřené na analýzu současné podoby reportingu ve zkoumané společnosti 
byly představeny vybrané reporty členěné na denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní a roční. 
Následně byly jednotlivé reporty vyhodnoceny, zda splňují teoretické požadavky 
kladené na reporting (tvůrce reportu a uživatel, formát, přehlednost, srozumitelnost a 
doprovodný komentář). Pomocí metody váhového hodnocení variant bylo zjištěno, 
které reporty byly měly být modifikovány a jaká je jejich důležitost pro uživatele. 
Na základě váhového a bodového hodnocení bylo zjištěno, že nejvyšší počet bodů 
získal Material shortage a Pending report.  U reportů Overdue AR report, Manpower 
repot a Cash & loan report byly doporučeny změny, které by měly více odpovídat 
požadavků uživatelů, popř. dceřiné společnosti. 
Dále bylo doporučeno vytvořit nový report Expense Business division, který uživateli 
poskytne data o nákladovosti jednotlivých projektů. 
Cíle stanovené v úvodní části práce, byly splněny. 
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